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западными преподавателями. Студентами выступают те учащиеся, кото­
рые собираются проходить обучение за рубежом. Такая форма общения 
помогает им лучше адаптироваться к специфике обучения в зарубежных 
университетах.
Приведенные формы организации отчетности и передачи опыта сту­
дентами, прошедшими обучение за рубежом, позволяют повысить эффек­
тивность организации студенческих обменов и способствуют улучшению 
процедур отбора кандидатов для обучения за рубежом.
JI.B. Макарова
УЧЕБНЫЙ СЕМЕСТР В УНИВЕРСИТЕТЕ ЛЬЕЖА (БЕЛЬГИЯ)
Цель настоящего доклада — выделить отличия отечественной систе­
мы образования от существующей в странах Центральной Европы и сде­
лать из этого некоторые выводы. Речь также пойдет и об особенностях 
бельгийского университетского образования. Все комментарии по данной 
теме носят сугубо субъективный характер.
Выбор учебной программы. Поскольку основная цель международных 
обменов состоит в том, чтобы позволить студентам изучить за рубежом те 
или иные курсы, преподаваемые в их университете, то естественно, что 
выбор программы обучения является ключевым моментом. В основу сис­
темы обмена заложена возможность перезачета соответствующих курсов.
Языковые курсы. Одновременно с основными курсами полезным мо­
жет оказаться посещение языковых курсов, широкое разнообразие кото­
рых предлагается университетом. Обучение включает овладение грамма­
тикой, письменной и разговорной речью (диалоги, дискуссии, беседы). 
Параллельно можно посещать лабораторные занятия, предназначенные 
для совершенствования произношения и приобретения соответствующей 
интонации при общении на иностранном языке. По окончании обучения 
предполагается выдача сертификата, удостоверяющего прохождение язы­
ковых курсов.
С моей точки зрения, наиболее существенный момент — это живое 
общение на иностранном языке.
Структура семестра. Семестр состоит из нескольких частей:
• период занятий (основное его содержание — учебные занятия, 
лекционные и практические, проходящие параллельно);
• период каникул (рождественских и пасхальных);
• время для самоподготовки, предоставляемое за неделю до начала 
экзаменов;
• экзаменационная сессия.
По результатам сдачи экзаменов университетом выдается соответст­
вующий сертификат.
Свободное время. Свободное время в основном появляется лишь в 
выходные (за исключением периода подготовки к экзаменам). Что касает­
ся меня, то нельзя придумать ничего лучше путешествий, особенно если 
позволяет погода.
Кроме того, большую радость доставляет общение с друзьями и зна­
комыми. Для многих, с кем я повстречалась, я была первой русской, кого 
они знали лично. Период холодной войны наложил отпечаток на отноше­
ние к русским людям и к нашей стране. И тем не менее я заметила искрен­
ний интерес и осознание того, что информация, подаваемая по обе сторо­
ны железного занавеса, являлась ложной. Надеюсь, что те, с кем мне 
посчастливилось познакомиться, изменили в некоторой мере свое отноше­
ние к русским и России и, возможно, отказались от предрассудков и сте­
реотипов.
М. Макрушина 
ОБ ОБУЧЕНИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ ГЕНТА
Активные процессы экономической, политической и культурной ин­
теграции стран, современный этап развития высшего образования требуют 
интернационализации образовательных программ с целью подготовки 
специалистов в сфере экономики, имеющих широкое и демократичное ви­
дение мировых экономических процессов. Студенты, будущие экономи­
сты, получившие уникальную возможность прохождения стажировки в 
одном из ведущих университетов Европы, востребованы современными
